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The Actual Environment of Secondary Music Education and Music Teachers in the period of the Colonized


























This study is designed to clarify the actual environment of a secondary music education performed in the period of the colonized
Korea by focusing on the music teachers and the curriculums they had used.
By using Modern Japanese Music Yearbook and Record of Tokyo Academy of Music, the study has surveyed the secondary music
education of the Korea under Japanese rule through analyzing the activities of music teachers. It has also investigated the activities
such as Raikichi Koide, Yunosuke Ooba, and Fumihisa Hirama, who worked at the period of Korea.
There was no training school for music teachers in Korea at that time and most of teachers were Japanese.:and, from the
investigation, it could confirmed the facts that there was no training school for music teachers in Korea at that time and most of
teachers were Japanese. It was a same situation at secondary music education.
The investigation over Modern Japanese Music Yearbook is found that most of Japanese musicians, who came to Korea for
teaching, were graduated from the regular course for Kou-syu Shihan-ka of Tokyo Academy of Music, and were active as music




It is because the musicians who appeared in Modern Japanese Music Yearbook had a high social position to some extent. On the
other hand, looking at Record of Tokyo Academy of Music, there are many graduates from Otsu-syu Shihan-ka.
The analysis of two materials says that most of graduates were active as music teachers and belonged to governmental schools. It
has, moreover, indicated that most of schools, where those teachers worked, were Japanese schools, and most of secondary schools
were for a girl. It is because girls secondary schools had been allocated much more music teachers than boys secondary school, and a
number of secondary girls schools were four times more than senior girls schools.
And this paper has analyzed the examples of Mr.Koide, Mr.Ooba, and Mr.Hirama, and made it clear that all of those three
graduated from the Tokyo Academy of Music and become teacher in Japan and went to Korea. Their main activity was teaching for
music in more than two schools of Korea.
It is inevitable to accept Japanese musicians in the respect that there were no training schools in Korea. It is also found that they
took part in making music policy, directly or indirectly, through serving as directors of music associations and writing articles for
textbook and periodicals as well as working as composers.
Key Words: History of music education in Colonized Korea, Secondary music education in Colonized Korea, Teachers of secon-
















































































































































































































































































































学校 図書名 巻 著者名 発行者 発行検定
１ 師範 教範進行アルバム 全 楠美恩三郎、中田章 中村時之助 １９２６．１０．５
２ 師範 オルガン教本 全 共益商社書店 中村時之助 １９２５．２．５再修５版
３ 師範 現代楽典教本 全 山田源一郎 伊藤己之吉 １９２６．２．１５







５ 師範 師範学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社 １９２５．３．６
６ 師範 初等オルガン教科書 全 天谷秀、多梅稚 開成館 １９０５．３．８１９１２．１０．１
７ 師範 新制楽典教本 全 山本正夫 三澤朝一 １９２４．１０．３０
８ 師範 中等教育音楽教科書甲種 １ 北村秀晴 佐藤辰已 １９２４．５．５
９ 師範 近世楽典教科書 全 田村虎蔵 開成館 １９１２．１０．１０１９０１．１１．５
１０ 師範 オルガン教材書 全 田村虎蔵 開成館 １９２５．４．１９再 修４０版。１９２０．６．２５
１１ 師範 声楽教科書 全 澤田孝一 共益商社 １９２４．３．２０、８版
１２ 師範 楽典精養 全 渡邊輔蔵 大葉久吉 １９２５．１２．１３
１３ 師範 音程教本 全 福井直秋 共益商社書店 １９２５．１．８１９１７．３．８
１４ 師範 楽典教本 全 山本正夫 光風館 １９２５．１２．１１９２５．６．２６
１５ 師範 新制音楽教本 全 山本正夫 光風館 １９２５．６．２０１９２５．６．２６
１６ 師範 オルガン教本 全 共益商社書店 共益商社 １９２４．４．５１９２４．２．１６
１７ 女高普通 高等女学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社
１９２４．２．２５
再改正４６版、３月６日
１８ 女高普通 女子音楽教科書 １、２ 永井濳、田中銀之助 開成館 １９１４．１１．１５、４版
１９ 各 高等女学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社書店 １９２７．３．１
２０ 各 女子音楽教科書 ４ 永井幸治、田中銀之助 大阪開成館三木佐助 １９１２．１１．２５、２８日
学校 図書名 巻 著者名 発行所 発行検定
１ 私立高等 中学音楽教本 １、２ 福井直秋 帝国書院 １９３１．１０．３１
２ 高等 新定音楽教科書 全 学書刊行協会 高井楽器店 １９３１．１１．２５、２版１９３１．１１．２０
３ 師範 新編楽典教科書 全 小泉治 三省堂 １９３１．１２．５修正再販１９３１．１２．２
４ 私立女高 昭和女子音楽教科書 全 永井幸治、田中銀之助 大阪開成館三木佐助
１９３０．３．４
１９３０．２．１３
５ 私立女高 音程視唱教本 全 山田耕作 開成館
１９１６．４．２４訂正再販
１９１６．３．１５
















































中学校職員 高等女学校職員 高等普通学校職員 女子高等普通学校職員
年度 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人
１９１２ １ ３２ ０ ３ ４８ ０ ２ ４８ １８ １ １１ ５
１９１３ ２ ４５ ０ ６ ６０ ０ ２ ５１ １６ １ １３ ５
１９１４ ２ ４５ ０ ６ ５３ ０ ２ ５０ １１ ２ １９ ７
１９１５ ２ ５２ ０ ７ ６９ ０ ２ ５１ １１ ２ ２２ ７
１９１６ ２ ５９ ０ ９ ７９ ０ ３ ５９ １３ ２ ２３ ６
１９１７ ３ ８１ ０ １０ ９５ ０ ３ ６７ １５ ２ ２６ ７
１９１８ ５ １０１ ０ １０ ９６ ０ ４ ７８ １７ ２ ２９ １０
１９１９ ５ １０９ ０ １１ １００ ０ ５ ８３ １７ ２ ２９ ８
１９２０ ５ １２８ ０ １２ １２０ ０ ５ ９２ ２３ ２ ３２ １１
１９２１ ７ １５７ ０ １２ １４５ ０ ７ １３２ ２７ ２ ３４ １３
１９２２ ７ １７８ ０ １４ １７７ ０ １１ １７９ ３２ ２ ３４ １１
１９２３ ９ ２００ ０ １９ ２１４ ０ １２ ２２７ ３１ ２ ３６ １０
１９２４ １０ ２０８ ０ ２１ ２４８ ０ １４ ２６０ ３６ ２ ３２ ９
１９２５ １０ ２１６ ０ ２１ ２５７ ４ １５ ２５７ ３５ ２ ３２ ８
１９２６ １１ ２４９ ２ ２２ ２７８ ４ １５ ２７６ ４２ ４ ４５ １１
１９２７ １１ ２６１ ０ ２２ ２９１ ６ １５ ２７５ ３９ ６ ５０ １５
１９２８ １１ ２４６ ０ ２３ ３０４ ５ １５ ２７９ ３８ ６ ５５ １５
１９２９ １１ ２４８ ０ ２４ ３１８ ４ １５ ２６４ ４２ ６ ５８ １６














































名 前 出身学校 学 科 卒業年度 所属（職業） 年鑑掲載年度









三 島 チカエ 東京音楽学校 甲種師範科 １９０６ 釜山実習学校長 １９２０～１９４２
小 出 雷 吉 （東京音楽学校） （専修部） （１８８９） 京城第一高等普通学校講師 １９２２～１９２９






（１８８５） （ ） １９２０





岡 本 新 市 （東京音楽学校） （甲種師範科） （１９１５） 海州師範学校 １９２６
落 合 眞
（澤辺まこと） （東京音楽学校） （本科） （１９０８） （ ） １９２３～１９２４
内 田 虎
２１
東京音楽学校 甲種師範科 京城第二高等女学校京城公立高等女学校 １９２５～１９４２
石 川 義 一 （College of The Pacific） （１９１９） （京城女子高等普通学校教諭） １９２２～１９２８
竹 村 虎
２２
（東京音楽学校） （甲種師範科） （１９１２） （京城高等女学校教諭） １９２２
須 階 ときを 東京音楽学校 甲種師範科 １９１０ 進明女子高等普通学校講師 １９３１～１９３４
松 田 き み 臨時教員養成所 １９２４ 羅南公立高等女学校教諭 １９３１～１９３４
柔 能








































上 野 ひ さ 東京音楽学校 本科、研究科 （１９１４） ヴァイオリン １９３１～１９４２
田 中 實 東京音楽学校 本科 １９２５ 安東高等女学校教諭 １９３１～１９３２
佐 藤 静 江 東京音楽学校 本科 １９２７ ピアノ １９３１～１９４１





保 坂 由 布 臨時教員養成所 １９３０ 平壌女子高等普通学校教諭 １９３１～１９４２
吉 澤 實 東京音楽学校 甲種師範科 １９２６ 京城師範学校教諭 １９３１～１９３６
瀧 澤 レ ツ 東京音楽学校 甲種師範科 １９２２ 京城公立高等普通学校教諭 １９３５～１９４２
織 田 永 生 東京音楽学校 甲種師範科 （１９３１） 海州公立高等女学校教諭 １９３２～１９４１
小 林 多 治 （ ） （ ） （ ） 大邱師範学校教諭 １９３５～１９３８
内 川 美谷子 東京音楽学校 甲種師範科 １９２９ 羅南公立高等女学校教諭 １９３５～１９４２
片 岡 晴太郎 東京音楽学校 甲種師範科 １９１３ 平壌師範学校教諭 １９３５～１９４２
彼 末 愛 子 東京音楽学校 甲種師範科 １９２８ 平壌公立高等女学校教諭 １９３７～１９４２
手 塚 君 子 東京音楽学校 甲種師範科 （１９３０） 平壌公立高等女学校教諭、平壌合唱団員、JBBK唱歌隊指揮 １９４０～１９４２
吉 村 冨美子 東京音楽学校 本科 （ ） ヴァイオリン、大邱高等普通学校教諭 １９４０～１９４２
津 田 義 信 臨時教員養成所 （１９２９） 大邱師範学校教諭



































































名前 専攻 卒業年度 職場 一覧掲載年度


















百瀬只雄 乙種 １９０６年７月 韓国仁川高等女学校 明治４３‐４４～大正１‐２
三島チカエ 甲種 １９０６年３月 韓国釜山高等女学校 明治４３‐４４～大正８‐９







川村四郎 乙種 １９０６年７月 朝鮮釜山尋常小学校朝鮮釜山第一小学校
明治４４‐４５～大正４‐５
大正５‐６～大正８‐９
栗本清夫 専修部 １８９８年７月 朝鮮総督府学務局編輯課員朝鮮総督府京城中学校教諭
大正１‐２～大正２‐３
大正３‐４
















































佐藤オト 本科器楽部 １９１３年３月 朝鮮高等普通女学校朝鮮京城公立高等女学校
大正２‐３
大正３‐４
園部チヨ 甲種 １９１０年３月 朝鮮京城女子高等普通学校 大正２‐３～大正３‐４
竹村鹿野
３２
甲種 １９１５年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正４‐５、大正６‐７
天野ヨシ 甲種 １９０９年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正７‐８
竹村虎 甲種 １９１２年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正７‐８～大正８‐９
岸本郁 乙種 １９０６年７月 朝鮮釜山第一小学校 大正８‐９
学校名 設立年度 学級数
教 員 数 学 生 数
日人 朝人 合計 日人 朝人 合計
京城師範学校 １９２２ ２５ ４４ １０ ５４ ６４１ ４５９ １１００
大邱師範学校 １９２９ １８ ２６ ６ ３２ ２４７ ５８６ ８３３
平壌師範学校 １９２９ １８ ２６ ６ ３２ １１９ ５９１ ７１０
全州師範学校 １９３６ １５ ３０ ５ ３５ ４８ ６５１ ６９９































光州師範学校 １９３８ １６ ２３ ５ ２８ ６２ ６３２ ６９４
春川師範学校 １９３９ １１ ２３ ５ ２８ ２７ ５１８ ５４５
晋州師範学校 １９４０ １２ ２４ １ ２５ ４６ ５８０ ６２６
清州師範学校 １９４１ ８ １４ ２ １６ ２４ ３７６ ４００
新義州師範学校 １９４２ ８ ８ １ ９ ０ ２６５ ２６５
京城女子師範学校 １９３５ １８ ３１ １２ ４３ ４７９ ４３０ ９０９
公州女子師範学校 １９３８ １３ ２３ ６ ２９ ３６４ ３２１ ６８５
合計 １７７ ３０１ ６２ ３０１ ２１３７ ６０３３ ８１７０
年度 学級数
教員数 学生数
日人 朝人 外人 合計
普通科 演習科 講習科 合計
日人 朝人 日人 朝人 日人 朝人 日本 朝鮮
１９２１ ５ ２７ １ ０ ２８ ７６ ８ ２９ ０ ０ ０ １０５ ８
１９２２ ６ ２９ １ １ ３１ ９３ １３ １３８ １ ０ ０ ２３１ １４
１９２３ ９ ３３ １ １ ３５ ２４５ ３７ １３９ １ ０ ０ ３８４ ３８
１９２４ １１ ４４ ４ １ ４９ ３２５ ５１ １３７ ３ ０ ０ ４６２ ５４
１９２５ １９ ６６ ６ １ ７３ ３９８ ６８ １５９ ４４ ０ １２３ ５５７ ２３５
１９２６ １７ ４４ ６ １ ５１ ４１１ ８０ ２１５ ６０ ２２ ６ ６４８ １４６
１９２７ １７ ５５ ６ １ ６２ ４１０ ８７ １８６ ６７ ２３ ７ ６１９ １６１
１９２８ １７ ５０ ７ １ ５８ ３９４ ９４ １７５ ７６ １６ ４ ５８５ １７４
























































































































































１９２７ 日本帰国 長谷川公会堂でヴァイオリン演奏 日本に帰国。独唱会、合同演奏会、学校演奏会など
１９２８ 梨花女子専門学校講師
１９２９ 帝国音楽学校声楽主任教授
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